





































２０１１年度　博 物 館 の 活 動
（ 12 ）　大谷大学図書館・博物館報（第２９号）
特別展　宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌記念　親鸞　─真宗本廟の歴史─
■会　期
　２０１１年１０月１１日（火）～１１月２８日（月）
■展示品
　＊六字名号　親鸞筆（真宗大谷派・東本願寺蔵）
　＊親鸞聖人像（真向御影）（真宗大谷派・東本願寺蔵）
　＊富山県指定文化財　親鸞聖人絵伝（善徳寺〈城端別院〉）蔵）
　＊吉崎浦畧図　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか全３４件
■記念講演会
　＊１０月１５日（土）　　　「大坂本願寺と寺内町」（真宗大谷派教学研究所嘱託研究員　上場顕雄氏）
　＊１１月３日（木・祝）　「山科本願寺と寺内町」（大谷大学長・教授　草野顕之氏）
■学生ガイドによる解説ツアー　（会期中実施）
■入館者数　２,９２７名
 
冬季企画展　特別陳列　新発見　久多の木造五輪塔
■会　期
　２０１１年１２月１３日（火）～１２月１７日（土）
■展示品
　木造五輪塔、経櫃、経皿
　『大般若波蜜多経』（いずれも久多自治振興会より寄託）ほか全４件
■入館者数　５８４名
 
冬季企画展　〈拙心コレクション〉　草聖　于右任書展
■会　期
２０１１年１２月２０日（火）～２０１２年２月１８日（土）
■展示品（西出義心氏より借用）
　「標準草書千字文」「三蔵聖教序」　ほか全６９件
■記念講演会
　＊１月１４日（土）　「〈万世の為に太平を開く〉の志に生きた一大書聖」
　　　　　　　　　（陝西省于右任書法学会名誉理事　西出義心氏）
　＊１月２８日（土）　「于右任の書」
　　　　　　　　　（日展理事・日本書芸院理事長　杭迫柏樹氏）
■入館者数　７０１名
 
博物館人事（２０１１年４月１日現在）
・博物館長　　齋藤　　望
　　　　主事　平野　寿則
・博物館委員会委員
　　藤嶽　明信　　齋藤　　望　　平野　寿則　　宮﨑　健司　　浅見直一郎　　乾　　源俊　　沙加戸　弘
　　三木　彰円　　三宅伸一郎　　釆睪　　晃　　金　　厚志　　滝川　義弘　　山内　美智
